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La investigación titulada: “Inversión pública y generación de valor público en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2019”, ha tenido como objetivo el establecer la 
relación entre la inversión pública y la generación de valor público. La investigación se 
realizó bajo un tipo no experimental de corte transversal, de diseño descriptivo relacional. 
La muestra estuvo conformada por un total de 90 trabajadores de la municipalidad. Se 
emplearon los cuestionarios como instrumentos de recolección de datos. Como principales 
resultados se tiene que: la variable inversión pública, misma que es calificada como baja 
según el 61% de los trabajadores encuestados, en tanto que, un 24% lo califica como medio, 
y un 14% lo califica como alto, el 60% de los trabajadores considera que existe un bajo nivel 
de valor público, un 22% lo califica como medio, y solo el 18% restante lo califica como 
alto. De esta manera, la principal conclusión fue que: con un nivel de significancia (bilateral) 
de 0,000 existe suficiente prueba como para aceptar la existencia de relación entre las 
variables inversión pública y el valor público, pues, el valor obtenido es menor al margen de 
error de 0,05, aceptando de esta manera la hipótesis de investigación (hi) formulada. 
 









The research entitled: "Public investment and generation of public value in the Provincial 
Municipality of San Martin, 2019", has aimed to establish the relationship between public 
investment and the generation of public value. The research was carried out under a non-
experimental type of cross section, with a descriptive relational design. The sample consisted 
of a total of 90 workers of the municipality. The questionnaires were used as data collection 
instruments. The main results are: the public investment variable, which is classified as low 
according to 61% of the surveyed workers, while, while 24% rate it as a medium, and 14% 
rate it as high, 60% of workers consider that there is a low level of public value, 22% qualify 
as a means, and only the remaining 18% qualifies as high. Thus, the main conclusion was 
that: with a level of (bilateral) significance of 0.000 there is enough evidence to accept the 
existence of a relationship between the variables public investment and public value, since 
the value obtained is less than the margin of error of 0.05, accepting in this way the research 
hypothesis (hi) formulated. 
 









El valor público implica al valor determinado por el estado, por medio de la cual 
comienza la calidad en los servicios que son asignados para la población 
beneficiaria, observar las regulaciones que son administradas en pro de la sociedad 
y de la estipulación de políticas de orden público que permiten la satisfacción de las 
necesidades de los pobladores. Cada país debe tener como parte de sus objetivos el 
hecho de satisfacer las necesidades de su población, teniendo en cuenta las políticas 
para un buen gobierno y que éste muestre transparencia, sin guardar ni esconder 
información y que sea accesible a la población, las rendiciones de cuenta, entre 
otros (Bastidas & Pisconte, 2009, p. 19). Una forma también de lograr la generación 
del valor público es mediante la inversión pública con el fin de desarrollar 
proyectos, mejorar o alcanzar una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos.  
Las autoridades deben tratar de resolver las necesidades de los ciudadanos y como 
se mencionó anteriormente, lograr una satisfacción y que las personas muestren una 
percepción positiva de sus representantes políticos.  
En el artículo publicado por Gutiérrez (2017) menciona que México durante la 
crisis sucedida durante los años 1982, como consecuencia de los sucesos de apertura 
comercial y la globalización de tipo económica, promueve la meta en política para 
la reducción de participación en el Gobierno; es así que dos situaciones refieren lo 
pasado: acciones del gasto público como aumento del producto interno bruto (PIB), 
y la disminución de las dificultades de tipo público. En esta situación, logran 
expresar lo desarrollado a lo largo del tiempo, resultando en el proceso de 
globalización atribuyente para la operación sin procedimientos ante recursos 
productivos. Aunque se señala que, mediante los déficits en el funcionamiento de 
los establecimientos, muchas otras opiniones acerca de esta situación consideran 
que las fallas, por menores que sean, intervienen en la facultad directa que tiene el 
Gobierno en la economía (párr. 3). 
Asimismo, Castelao (2016) señala que, en Argentina, con respecto a la economía 
dentro del sector público se evidencia que algunas organizaciones de tipo comunal, 
de integración están enfocadas en los servicios brindados públicamente, en base a 
la concentración que logre garantizar una mayor autonomía en administración en 
centros públicos como hospitales y sustento presupuestario brindado por el Estado. 





ejecuciones de algunas acciones de intervención se dan de forma mixta, ya sea en 
asociación o municipal (párr. 7). 
En el Perú hoy en día, se ha observado un aumento rápido en el desarrollo del diseño 
de un Proyecto de Inversión Pública, siendo el gobierno el agente que brinda el 
presupuesto dirigido para los proyectos que presenta el Estado en sus actividades. 
No obstante, por más que la inversión sea eficiente, lo cual es pretendido por el 
gobierno mediante el SNIP, el cual se logra observar un descontento por parte de 
los ciudadanos en tanto al desarrollo de un PIP pretendido para la satisfacción 
parcial o completa de las necesidades en la población beneficiaria y por la cual se 
convierte en un inadecuado proceso de elaboración de lo mismo. Este rechazo de la 
sociedad puede ser debido a la autoridad implicada de los gobiernos locales que 
priorizan el proyecto sin la consulta previa, negativa por parte de la población al 
integrarse en el proyecto, y la población de la elaboración de un PIP, por lo que 
finalmente, se asigna la importancia debida a talleres que ayudaran a un adecuado 
proceso del PIP (Ferró, 2015, p. 3). 
En el departamento de San Martín se viene realizando diferentes inversiones de 
carácter público con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
el progreso de la región a nivel general. Sin embargo, en los últimos años estas 
inversiones han estado disminuyendo considerablemente a tal punto de que no se 
ejecutan los proyectos establecidos por el gobierno regional, razón por la cual los 
pobladores vienen calificando el accionar de las autoridades como inadecuada y en 
algunos casos hasta deficientes, principalmente en materia de transportes (las 
carreteras, vías de acceso a los diferentes lugares de la región. Además, la seguridad 
que es muy importante, pero a la vez necesaria para contribuir con una ciudad libre 
de malas personas que no aportan al crecimiento de la región y, por último, pero no 
menos importante el saneamiento básico que contribuirá a la población de San 
Martín. 
 
Por otro lado, una vez efectuada la descripción del problema, se procedió con la 
recolección de trabajos previos, mismos que sirvieron para poder tener un contexto 
de la forma de desarrollar el trabajo en otras realidades. De esta manera, en un 






Albujar, A. (2015). En su trabajo de investigación titulada: Medición del impacto 
en la economía de la inversión en infraestructura público-privada en países en vías 
de desarrollo. Aplicación a la economía peruana. (Tesis de posgrado). Universidad 
Ramón Llull, Barcelona, España. Cuyo objetivo fue determinar la relevancia que 
presenta la infraestructura de tipo publica, la cual es presupuestada por el Estado, 
asimismo a la infraestructura de tipo privada que es financiada por los mismos ante 
el trabajo económico del gobierno. La presente investigación se ubicó en el tipo 
exploratorio-narrativo, de diseño no experimental, teniendo como muestra la 
participación de 60 observaciones, realizadas desde 1950 hasta el 2010, a precios 
estables, por lo que se empleó la técnica del análisis documental, en su instrumento 
guía para la revisión de documentos, así como el uso de la red. Finalmente se 
concluye que, tanto la infraestructura en el sector público como privado presenta 
mayor importancia sobre el PIB en el cápita, esto resultado de las deficiencias que 
tiene la infraestructura, la cual crea diversos mecanismos que logran que el sector 
privado aumente en su participación en el levantamiento de una mejor 
infraestructura, como empleo de las Asociaciones Público Privadas.  
 
Cerda, H. (2012). En su trabajo de doctorado titulado: Inversión Pública, 
infraestructuras y crecimientos económico chileno, 1853-2010. (Tesis de 
posgrado). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. Tuvo el 
objetivo de buscar los efectos que tiene una inversión de tipo pública sobre las 
infraestructuras en producción con el crecimiento en la economía en el sector 
chileno. La investigación fue de nivel exploratorio, diseño no experimental, 
teniendo la participación de una muestra constituida por el acervo documentario, 
por la cual se empleó la técnica para la obtención de datos relevantes y como 
instrumento la revisión de datos, libros, y también la red. La conclusión es derivada 
de la finalidad de la creación de esta tesis, que fue hacer entrega de una 
aproximación a los resultados determinados por la inversión que es destinada a las 
infraestructuras productivas en el crecimiento del sector económico en la población 
chilena por la que tendrá 150 años en la historia de la república. Es como a partir 
de ello, que se agrega la pretensión de una perspectiva global y panorámica de un 
extenso periodo que logrará la comprensión de una trayectoria guiada por la 






Maldonado, G. (2012). Tesis titulada: Contribución de la inversión pública en 
ciencia y tecnología, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la 
competitividad de las regiones en México. (Tesis de doctorado). Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, España. Tuvo como objetivo el de examinar el 
impacto que se carga en la inversión referente a la ciencia y tecnología que es 
ejecutado por la federación mediante el CONACYT de acuerdo con la 
competitividad que existe en las zonas mexicanas. El estudio fue de diseño no 
experimental y tipo correlacional, la muestra constituida por acervo documentario, 
empleando una guía de observación y guía de análisis documental. La conclusión 
principal fue que, debido a una desinformación dentro del sector regional, por la 
que solo se tuvo en consideración el gasto del CONACYT en el área de ciencia y 
tecnología, logrando la existencia de recursos públicos que no se alcance el objetivo 
final del estudio. El retraso en la productividad de México, es debido a los bajos 
niveles en cuanto a la inversión en la generación y una dificultad en el 
conocimiento.  
 
Padilla, M. (2012). En su estudio de maestría titulada: Valor público, rol del estado 
y diagnóstico institucional en la dirección de crédito prendario “DICREP”, 
investigación de tipo analítico – evaluativo. (Maestría de posgrado). Universidad 
de Chile. El objetivo fue dar con el análisis correspondiente a lo resuelto por el 
Estado en el crédito de tipo pignoraticio y valor público de forma institucional, los 
cuales suelen estar acompañados por un análisis de la administración en Dirección 
general presente en el crédito prendario. La investigación fue de diseño no 
experimental, de tipo analítica y evaluativa, nuestra muestra de 8 individuos, 
utilizando el cuestionario para la recopilación de datos. La conclusión principal fue 
que, aislando el enfoque de la presente investigación sobre el análisis del crédito 
del tipo prendario, tuvo como principal negocio la DICREP, logrado mediante la 
ejecución de un diagnóstico de la empresa, por la cual es necesario examinar 
nuevamente los resultados del estudio, siendo elaborado por la Organización de los 
Estados Americanos Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 








A nivel nacional, los trabajos previos encontrados fueron:  
Peñaflor, E. (2016). En su trabajo de maestría titulado: La inversión pública, el 
consumo de electricidad y su impacto en el crecimiento económico de la región 
puno. Período 2000 a 2012. (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de 
Ingeniería, Puno, Perú. Cuyo fin fue corroborar si la inversión de tipo publica, el 
uso eléctrico, llega a tener un impacto sobre el sustento económico. La 
investigación fue de nivel correlacional, diseño no experimental, contando con total 
de muestra conformada por los habitantes de la región de Puno, se determinó 
emplear la técnica análisis documental y la guía de análisis documental como 
instrumento. La conclusión final fue que lo analizado mediante datos basados en lo 
obtenido, logra determinar que la inversión pública y el consume que se realiza en 
la electricidad presenta un resultado de tipo positivo sobre el incremento referente 
a la economía, el cual es medido por el aumento de los beneficias al producto bruto 
hacia la reducción de los índices de pobreza.  
 
Suarez, M. y Chumacero, E. (2017). En su estudio denominado: La articulación de 
los SAE y la generación de valor público. (Tesis de maestría). Universidad del 
Pacífico, Lima, Perú. Cuyo objetivo fue diseñar una propuesta que logre 
promocionar lo presentado por SAE y generar efectos significativos en cuanto al 
aumento del valor público. La investigación fue diseño no experimental- 
exploratoria y de enfoque cualitativa, la muestra fue de 7 sujeto, empleando una 
guía de observación y entrevista. La conclusión principal fue que la gestión 
gubernamental hecha en el Perú logra establecer normas y procesos dentro de 
enfoques públicos, lo que se refiere a una integración del enfoque NGP que logra 
la participación de un modelo gubernamental. Es decir, se menciona que los SAE, 
desarrollan y emplean un enfoque únicamente burocrático, siendo aislado por una 
organización estatal. Asimismo, la gestión pública es realizada bajos los 
lineamientos en tanto a actividades o presupuestos, los cuales no deben ser 
definidos como gestión de control. Por tanto, la conceptualización final será 
obtenida en el desinterés como sistemas de gestión sino como sistemas para el 
control.  
 
Soto, J. (2016). En su investigación de posgrado: Análisis de la inversión del 





en el periodo 2001-2010. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, Tacna, Perú. Cuya finalidad fue llevar un conteo sobre el retraso en los 
Proyectos de Inversión del GRT ingresados al SNIP durante el periodo 2001 – 2010 
de acuerdo con las dificultades en procesos como evaluación y su posterior 
ejecución. La investigación fue de tipo descriptiva, diseño no experimental. Como 
en nuestro caso la unidad de análisis es cada proyecto de inversión pública (PIP) 
del Gobierno Regional de Tacna entre los años de 2001 al 2010, utilizando el 
análisis documental como técnica y como instrumento Ficha de Registro del Banco 
de Proyectos del MEF. La conclusión principal fue que existe demora en la 
formulación de PIP en la fase de observación y/o aprobados que necesitan un grado 
de estudio diferente, entre 381 a 2 671 días a un nivel de confianza de 95%, que 
confirman la hipótesis de 1 800 días de atraso.  
 
Fernández, J. y Pacco, J. (2016). Investigación de pregrado titulado: Análisis de la 
inversión pública y su impacto en la economía de la Provincia de Canchis, Cusco-
Perú (2007-2013). (Tesis de maestría). Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, Cusco, Perú. Con la finalidad de dar con el impacto que tiene la inversión 
gubernamental para el crecimiento de tipo económico para el país, entre tanto a 
lograr la calidad en los distintos sectores de la economía en el mencionado lugar. 
La investigación fue diseño no experimental, de tipo descriptivo explicativo, siendo 
su muestra la población de la provincia de Canchis; se recopiló información 
primaria y secundaria. La conclusión principal fue que es fundamentalmente 
necesaria la asignación igualitaria que tiene cada proyecto en la inversión pública 
tanto de forma tradicional como moderna, cada una en sus propias características, 
siendo necesario que cada sector tenga el igual de oportunidad de financiamiento, 
puesto que se lograría la ejecución de actividades dando por liquidez y que junto a 
la inversión logra mejorar la productividad, logrando mayor eficiencia de la 
producción y el desarrollo económico para la población.  
 
Bazán, B., y Robles, Z. (2018). En su trabajo: El control previo y la creación del 
valor público en las instituciones públicas del distrito de Yanacancha periodo 
2018. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco, 
Perú. Cuyo objetivo fue conocer de qué manera el control previo influye en la 





investigación fue desde la investigación aplicada, de nivel descriptivo y 
correlacional, diseño no experimental, método descriptivo y explicativo, contando 
69 trabajadores como muestra, empleando la encuesta como técnica y el análisis 
documental, el cuestionario como instrumento y la guía de análisis. Concluyendo: 
El control previo influye en el valor creado por los servicios en las instituciones 
públicas, donde funcionarios y servidores acatan irrestrictamente lo indicado en la 
normatividad vigente, evitando generar distorsiones en las labores cotidianas, 
aplicando el monitoreo persistente como una oportunidad para la mejora, con 
resultados a supervisión y sistema de control.  
 
En cuanto a las investigaciones a nivel local, no se han encontrado trabajos algunos, 
motivo por los cuales no se han presentado. 
 
A fin de poder entregar mayor relevancia a lo que se trata en el trabajo, se procedió 
a recabar teorías relacionadas al tema, también conocidas como bases teóricas.  
De esta manera se parte por definir la Inversión Pública mediante autores, siendo 
algunos de ellos: la Universidad del Pacifico (2011), misma que indica que la 
inversión pública ha sido una variable que tradicionalmente se encuentra sujeta a 
las cuentas fiscales. Entre tanto el gasto corriente y el pago para el servicio hacia la 
deuda externa logra presentar mayor relevancia a la baja y el recorte de la inversión 
pública que establece las deficiencias en procesos sistemáticos (p. 4).  
Por otro lado, el Ministerio de Economía (2013), menciona que la capacidad del 
estado para aumentar los recursos económicos de nuestro país, teniendo 
oportunidad en la prestación de servicios mediante el empleo de los registros para 
la realización de proyectos presente para aumentar en la calidad de vida de los 
pobladores (p. 2). Asimismo, para la Contraloría General de la República de Perú 
(2016), la conceptualiza como uno de los primeros motivos para el desarrollo 
socioeconómico, promoviendo la inversión hacia la ejecución de una estrategia 
diseñada para un largo y mediano plazo. Donde la implica la promoción de la 
inversión como una oportunidad para promover la economía de un gobierno, en el 
uso de los recursos. Por tanto, para un largo plazo, refiere que el crecimiento parte 
de la inversión para la infraestructura productiva que es socialmente básica, 





competencia de las demás empresas, ampliando mayor los servicios brindados para 
la población (p. 27).  
Inversión pública como crecimiento económico y bienestar: 
Según el Sistema Nacional de Inversión Pública (2015) manifiesta que, en el Perú, 
en cuanto a los sistemas referentes de inversión pública, la cual es ejecutada por las 
agentes del gobierno hacia los distintos niveles guiados o prestos a las normas que 
es transmitido por el MEF mediante la organización de Inversión Pública (DGIP), 
ente rector del SNIP; logrado una mejor distribución del gasto para el desarrollo, 
dando por resultado a una estabilidad económica y empírica que pretende asociar 
tanto la inversión pública como resultado del crecimiento económico (p.3). 
Procedimientos y procesos de la inversión pública:  
La Municipalidad distrital de Mala (2013) menciona que en el ciclo de proyectos 
en la inversión y luego de la inversión, se logra identificar un problema, para ser 
analizado y evaluado de forma interactiva, teniendo mayor rubro de solución que 
establezca la mayor rentabilidad de forma social. En cuanto a la inversión se ejecuta 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la viabilidad de un proyecto 
aprobado para su desarrollo, entre tanto al mantenimiento y determinada pos 
evaluación (p.9). 
  
La Contraloría General de la República (2014) señala el acuerdo que resultó entre 
la inversión tanto pública como privada, lo cual implica ser uno de los motivos que 
desarrollan un estatus socioeconómico. Entre tanto, la inversión realizada para la 
infraestructura logra mantener un equilibrio, para aumentar en niveles de 
productividad y la capacidad que presenta cada organización, a fin de ampliar los 
beneficios para la sociedad. Asimismo, la inversión pública determinada por el 
Estado, requiere incrementar la capital y los recursos humanos que permiten 
mejorar el grado presente en la productividad y la competencia de los factores o 
elementos económicos. Por consiguiente, esta inversión permite el crecimiento de 
calidad a los servicios públicos como incrementar la calidad en la población (p. 37). 
Etapas de la inversión pública:  
Según Vera, (2014) manifiesta que el ciclo de vida de una inversión se conforma 
de diferentes etapas. En un principio, debe haber una: Orientación estratégica, antes 
de la formulación del proyecto, en donde se comprende el entorno, las 





plan eficiente que responda a estos factores; una vez realizado este proceso. Luego 
de ello, se encuentra la Formulación y evaluación del proyecto, proceso en el cual 
se define específicamente el proyecto a realizar, con sus evaluaciones pertinentes. 
Seguidamente, se encuentra el análisis y emisión del dictamen, para complementar 
y examinar el resultado de la etapa previa; en esta etapa se define cuales proyectos 
son aprobados, rechazados, o requieren una revisión para poder ser ejecutados. 
Posterior a ello, se encuentra la Selección de Proyectos, en la cual se decide cuáles 
son los que mayores beneficios para la sociedad menor costo y mayor eficiencia 
para poder ser ejecutados. Luego de la selección. Como penúltima etapa, se 
encuentra la Ejecución directa de proyectos, en donde se realiza el proyecto de 
inversión. Por último, está el Seguimiento y evaluación de proyectos para asegurar 
su correcta realización (p.18). 
 
A efectos de evaluar la variable inversión pública, el MEF (2017) menciona que los 
sistemas de tipo administrativo presentan el objetivo de guiar hacia los recursos del 
estado dirigidos a la inversión, lista para la provisión en cuanto a la infraestructura 
importante para el desarrollo de un gobierno. Por tanto, se señala lo siguiente:  
Transporte: mismo que implica el nivel superior de acción propuestas para el logro 
de objetivos que son referidos al desarrollo de una infraestructura de tipo aérea, por 
tierra y por aguas, los cuales funcionan como medios para el transporte público o 
privado.  
En sus indicadores:  
Mejoramiento de infraestructura vial: por la cual implica que la economía de un 
lugar tiene un valor alto sobre el costo de su propia construcción, dando un 
mantenimiento al incrementar los costos que van más para arreglar el estado final 
de las vías.  
Mejoramiento del servicio de transporte: implica el mejoramiento del servicio 
técnico que es incluido de forma regular y determinante para la organización hacia 
los recursos tanto materiales como humanos.  
Gestión de sistema de trasporte y fiscalización: implica un conjunto de redes e 
instalaciones que son guiados por un sistema de control que lograr su movilización 






Saneamiento: implica un nivel de integración hacia las acciones determinadas al 
abastecimiento de agua, implemento y manteamiento de los servicios de 
saneamiento.  
En sus indicadores:  
Mejoramiento del drenaje pluvial: mejoramiento a nivel de un sistema de coladeras, 
tuberías y complementos que lograr el desalojo de aguas juntadas por la lluvia para 
evitar desperfectos incluso después de sufrir daños tanto como bienes y humanos 
por la acumulación de aguas generadas por intensas lluvias.  
Mejoramiento de los servicios de agua potable: implica actividades realizadas por 
las entidades gubernamentales, las cuales mejoren y se preocupen por preservar el 
agua, dando el alcance a todos o la mayoría de cuidadnos, siendo un recurso de 
necesidad básica.  
Mejoramiento de las redes y conexiones domiciliarias: se refiere que las actividades 
de índole familiar, organizaciones, establecimientos de salud y demás proyectos 
establecidos.  
Orden público y seguridad: implica un nivel mayor de acciones realizadas para 
lograr el orden público y obtener un mayor orden interno.  
En sus indicadores:  
Ampliación del servicio de seguridad ciudadana: implica una infraestructura 
propuesta para el desarrollo de una infraestructura diseñada por acciones de gestión 
y operativa, entre tanto al control por cámaras a espacios públicos y cámaras sujetas 
al control de vehículos.  
Servicio de patrullaje: se refiere al recorrido en alguna zona, que es resguardada 
para evitar que se muestre en presencia de cualquier delito o produzcan mayores 
situaciones negativas (p. 2). 
 
Respecto a la segunda variable: Valor público, según García (2015) quien cita a la 
Real Academia de la Lengua Española, “valor” significa el nivel de aptitud que 
tienen las cosas, para lograr la satisfacción a las necesidades dirigidas al bienestar. 
Asimismo, implica una calidad, virtud o característica que deba poseer dinero o 
equivalente. Se menciona además la existencia de un mayor valor para la 






Por otro lado, Moore (1998), citado por Conejero (2014), menciona que la 
perspectiva requiere cambiar el enfoque tradicional en la administración pública 
que intenta ser eficiente mediante los datos políticos, lo que se refiere a las gestiones 
gubernamentales que permiten la mentalidad de los empresarios (p. 35). De igual 
manera, Hernández (2016), sostiene que el valor público es aquella afirmación que 
realizan actores políticos en situaciones específicas acerca de lo que debe ser 
considerado valioso en una situación al punto de llevarlo a producir ordenamientos 
que hagan posible su existencia (p. 4). 
El Instituto federal electoral (2012) define que la definición de valor público es 
objeto de debate hacia el desequilibrio que puede estar brindando. Por tanto, de 
refiere que el valor público es aquello que es valorado por los pobladores. 
Determinantemente, es definida por el valor de los pobladores hacia las actividades 
de los agentes públicos (p. 9). Asimismo, manifiesta que un servicio público tiene 
la particularidad de crear un valor acordado y aprobado por los demás ciudadanos. 
Los servicios que son prestados para el público deben responder a las necesidades 
que tienen el sector público. Por lo que resulta relevante la formación de 
preferencias hacia los ciudadanos para nivelar los intereses, experiencia y demás 
información (p. 9). 
La gobernanza desde el valor público 
Según Moore (1998), citado por Conejero (2014) señala que reciente los 
lineamientos académicos. Entre tanto, fue Mark Moore quien logra integrar el 
enfoque del valor público en los años 1995 teniendo como objeto el “trazo de una 
estructura de razonamiento como guía para la gestión gubernamental” (p. 6). 
Asimismo, Blaug et al. (2000), citada por Conejero (2014), señala que fue tema de 
debate debido a la diferencia de los conceptos a términos entre tanto a los enfoques 
que son utilizadas. Lo mencionado se puede determinar como “aquellas acciones 
que son valorados por los pobladores, es decir los agentes públicos mencionan que 
se aprende mejor de las opiniones, debates y la información de los ciudadanos” (p. 
35). 
 
La evaluación del valor público, ha sido trabajado en base a García (2015), quien 
define al valor público, como aquello que es valorado por los pobladores de un 
sector, aprobando las actividades que son realizadas por los agentes municipales. 





cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. Por ello, los servicios públicos 
deben estar eficientemente confiables para responder a lo que requiere.  
Por tanto, se menciona lo siguiente: 
Valor creado por los servicios: los pobladores lograr beneficiarse al uso personal en 
cuanto a los servicios públicos que logra implicar las necesidades de consumo de 
aquello que comparten un sector de tipo privado.  
En su indicador: 
Priorización de obras necesarias: la satisfacción que tiene el cliente o beneficiario 
ante las acciones ejecutadas por el órgano público, y entre tanto a la satisfacción 
por los servicios que son importantes para los mismos.   
Valor creado por los resultados (impacto): los impactos se encuentran obtenidos 
estrechamente por los servicios, logrando a trasplantarse, no obstante, logra 
evaluarse de distintas formas. El impacto logra crear mayor valor de lo que se 
pretende, lo que no logra significar que los pobladores decidas sobre como sea 
alcanzado.  
En sus indicadores: 
Incremento de puestos de trabajo: se refiere a la disminución al desempleo, 
establecido por el impacto a lo deseado por los beneficiarios, por la que el gobierno 
logra obtener mayor poder sobre su ejecución.  
Acceso a servicios básicos: Se refiere a la valoración que tiene la población hacia 
esos servicios que dispone el estado y como estos aportan a la mejora de la calidad 
de vida de la población. 
Valor creado por la confianza y la legitimidad: se refiere a una fuente de mayor 
valor para la sociedad en donde los mismos otorgan mayor confianza, la cual se 
beneficia por la relación que existe entre los pobladores y las entidades 
determinadas mediante tres aspectos:  
En sus indicadores:  
Resultados del manejo de recursos: Se refiere a los distintos niveles de confianza 
de los mismos pobladores que tienen sobre las entidades públicas.  
Resultados del manejo de servicios: Está relacionado con lo eficientemente 
manejable por la economía para la generación de servicio públicos.  
Resultados del manejo de políticas: implica la forma en la que los políticos y las 
entidades comunales aducen hacia el propósito de alcanzar un objetivo en 






En base a lo expuesto en la realidad problemática, se presenta la formulación del 
problema, siendo el problema general: ¿Cómo es la relación entre la inversión 
pública y la generación de valor público en la Municipalidad Provincia de San 
Martín, periodo 2018?  
Los problemas específicos tratados fueron: ¿Cómo se percibe el nivel de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019?; ¿Cómo se encuentra 
el estado de generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2019? 
 
La investigación se encuentra justificada en los siguientes aspectos:  
En base a la conveniencia: esta investigación aborda una problemática latente, que 
se viene dando año tras año, debido a un sin fin de necesidades que todo poblador 
desea satisfacer, como los servicios de saneamiento, de acuerdo a ello se ha creído 
conveniente tomar este trabajo como principal diagnóstico y determinación de la 
inversión pública en este aspecto. Con respecto a la Relevancia social: sin descuidar 
la parte social, esta investigación aportará información valiosa para el gobierno 
Regional de San Martín, dado que fue una guía de los requerimientos de la 
población y las necesidades que aún no han sido satisfechas por la autoridad 
competente, de modo que les beneficiará en tratamiento de mejora en el valor 
público.  
En cuanto al Valor teórico: Se justifica porque que contribuye y reafirma las teorías 
de Inversión Pública tomando en cuenta lo teorizado en el Ministerio de Economía 
(2013), y con ellos se espera aportar y afirmar estas teorías que de alguna manera 
brindarán sustento a la intención del autor por cumplir con los objetivos de esta 
investigación.  
En cuanto a la Implicancia práctica: Se ve respaldada con la intención de conocer 
la perspectiva que tiene la población de la manera en que viene ejecutando las obras 
de gestión pública el gobierno actual, de este modo se evidenciará la necesidad 
existente de profundizar esta problemática. En cuanto a la Utilidad metodológica: 
se justifica debido a que el instrumento desarrollado para la recolección de 
información, se ejecutó en función a la operacionalización de las variables, teniendo 
en cuenta dimensiones que permitan evaluar las variables Inversión pública y valor 






La hipótesis general que se planteó para el desarrollo de la investigación: La 
relación entre la inversión pública y generación de valor público en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, es significativa. La hipótesis nula o 
Ho: La relación entre la inversión pública y la generación de valor público en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, no es significativa. 
Las hipótesis específicas fueron: H1: El nivel de la inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, es alto. H2: El estado de la 
generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019, 
es alto. 
El objetivo general determinado en la investigación fue: Establecer la relación entre 
la inversión pública y la generación de valor público en la Municipalidad Provincial 
de San Martín, 2019. Los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel de la 
inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. Conocer el 









2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio estuvo bajo el corte transversal, tipo no experimental, pues no se 
ha manipulado la realidad o las variables, ya que, por el contrario, solo se ha 
observado fenómenos como se muestra en su ambiente natural y finalmente 
analizarlos (Gómez, 2009, p. 92).  
  
El diseño de investigación fue descriptivo correlacional por lo que se 
recolectó información en torno a la inversión pública y el valor público, para luego 
determinar su correlación entre las dos variables en estudio (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 154). 







M  = Trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín 
O1 = Inversión pública. 
O2 = Valor público 
r  = Relación 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable I: Inversión pública 












Operacionalización de las variables 


















Sistema administrativo que presenta 
el objetivo de guiar el empleo de los 
recursos públicos que son dirigidos 
hacia una adecuada inversión para la 
ejecución de servicios entre tanto al 
suministro suficiente para el 
desarrollo parcial o total de un país, 
para lograr mayor comodidad de sus 
habitantes (MEF 2017, p. 2). 
La evaluación de 
la variable estará 
sujeta a lo 




donde se indica las 
dimensiones e 
indicadores que 











Mejoramiento del servicio de 
transporte 
Gestión de sistema de trasporte y 
fiscalización 
Saneamiento 
Mejoramiento del drenaje pluvial 
Mejoramiento de los servicios de 
agua potable 
Mejoramiento de las redes y 
conexiones domiciliarias 
Orden público y 
seguridad 
Ampliación del servicio de 
seguridad ciudadana 











Resulta ser aquello que los pobladores 
aprecian de las acciones públicas, por la 
que se refiere a la aprobación de los 
ciudadanos referente a lo ejecutado por 
un órgano públicos. Asimismo, 
presenta el objetivo de ser autorizados 
y aprobados comunalmente para que 
sea de forma transparente y logre ser un 
proyecto de mayor transparencia 
(García, 2015, p. 4). 
La evaluación de 
la variable sea a 




mencionado por el 
autor García 
(2015), el cual 
medirá la variable 
objetivamente a 
través de ítems  
Valor creado por los 
servicios 




Valor creado por los 
resultados (impacto) 
Incremento de puestos de trabajo 
Acceso a servicios básicos 
Valor creado por la 
confianza y la 
legitimidad 
Resultados del manejo de 
recursos 
Resultados del manejo de 
servicios 
Resultados del manejo de 
políticas 
Fuente: marco teórico de las variables
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Se refiere el conjunto conformado por individuos que representa un conjunto 
elementos que tienen en común cierta característica o cualidad semejante. Implica 
totalidad de un grupo de casos expuestos, sujetos u ocurrencias que comparten las 
mismas cualidades (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 102). De esta manera, la 
población contó con la participación de 90 trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de San Martín. 
 
Se refiere un grupo específico o un número determinado de individuos o casos que son 
sacados de la población en sí, en la que se busca evaluar toda la población a través de 
un grupo pequeño extraído de ella (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 93). De esta 
forma, la muestra fue la totalidad de la población, 90 trabajadores. 
 
Muestreo  
El tipo de muestreo fue no probabilístico, debido a que el investigador selecciona a su 
muestra según su propio juicio subjetivo en el que hará una selección a conveniencia 
de su investigación (Palella & Martins, 2012, p. 114). 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: Se trabajó únicamente con el personal que se encontró 
laborando por un tiempo mayor de 6 meses en el puesto estipulado en la muestra, 
Criterios de exclusión: Cualquier otro trabajador que no se encuentre ocupando un 
cargo de gerencia.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para la presente investigación se determinó emplear la encuesta como técnica, que nos 
permita conocer y determinar la naturaleza de un fenómeno observado, cuyo contenido 
es obtener datos prevenientes de una muestra especifica (Arias, 2016, p. 72). De esta 
manera, en la investigación se emplearon las encuestas tanto para las variables en 









El instrumento determinado para ser empleado fue el de cuestionario, mismo que 
consistió en plantear interrogantes referentes al tema que presenta en el estudio 
(Gómez, 2009, p. 121). En este caso, el primer cuestionario estuvo dirigido hacia los 
colaboradores pertenecientes a la Municipalidad, en el cual permitió conocer sobre la 
inversión pública, contando con 9 ítems, teniendo como rango lo siguiente: totalmente 
en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) y totalmente de 
acuerdo (5). 
Asimismo, para la variable valor público, se empleó el instrumento cuestionario, el 
cual consistió en 9 ítems dirigido a los trabajadores, pretendiendo conocer el estado de 
la generación del valor público, presentando la escala valorativa de: totalmente en 
desacuerdo (1), en desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) y totalmente de 
acuerdo (5).   
 
Validez  
Esta validez se centra en el nivel que tiene de probabilidad para que los 
resultados que se logren alcanzar de la investigación, muestren el carácter de medir lo 
que se pretende medir, pudiéndose generalizar ante personas, medios y contextos del 
ambiente real (Bernal, 2010, p. 247).  
Por validación se refiere a que los instrumentos que fueron elaborados en pro de la 
investigación estuvieron bajo la evaluación de expertos, siendo esto un proceso en 
donde pasó por un juicio de jueces, los cuales evaluaron la claridad, análisis, 
comprensión, entre otros. Los jueces que validaron fueron:  
 
Mg. César Artidoro Samame Cornejo, abogado. 
Dr. Hipólito Percy Barbaran Mozo, docente. 
Mg. Ivo Martín Encomenderos Bancallán, metodólogo. 
 
Confiabilidad 
Resulta la capacidad de un instrumento para producir los mismos resultados de 
forma coherente de manera que pueda, al ser utilizado en distintas ocasiones, se 
obtengan los resultados o condiciones parecidas a aplicada en un primer momento 





Para la confiabilidad de los instrumentos expuestos en la tesis, se realizó para ambos 
cuestionarios con la prueba de Alfa de Cronbach, que se aplicaron a 20 sujetos como 
prueba piloto. El criterio tomado para confiabilidad los instrumentos es que, el valor 
del alfa de Cronbach obtenido debe de ser mayor a un estándar de 0,750.  
 
Tabla 1  
Confiabilidad de la variable inversión pública  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.790 9 
 
Tabla 2  
Confiabilidad de la variable valor público  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.854 9 
 
Se puede observar en las tablas 2 y 3, que se alcanzó un coeficiente de 0.79 y 0.84 
respectivamente, que nos indica, que los instrumentos presentan una confiabilidad alta.  
 
2.5. Procedimiento  
El procedimiento que se siguió en la presente investigación fue desde las siguientes 
fases: 
Fase diagnóstica: se comenzó por la realización del diagnóstico correspondiente a la 
investigación, mediante la aplicación de instrumentos, siendo el caso de cuestionarios 
dirigidos hacia los colaboradores de la municipalidad, con el fin de conocer y describir 
los fenómenos observados en el estudio, en tanto al nivel y estado en que se encuentren 
dichas variables.  
Fase propositiva: en cuanto al desarrollo del estudio, aportará en conocimiento 
mediante la evaluación de las variables, el cual será medido mediante métodos 
estadísticos y medios metodológicos para conocer su realidad, estos resultados serán 
fortuitos para las demás investigaciones, cuya finalidad será brindar soluciones a 






2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron recopilados en función a las respuestas de los trabajadores a quienes 
se determinó aplicar de forma individual el cuestionario, teniendo como escala 
valorativa tipo Likert. Para luego pasar a realizar las tabulaciones por variable y 
dimensiones y generar las tablas y figura en el Programa Microsoft Excel facilitando 
que el resultado sea mucho más coherente. Para poder dar con el resultado de 
correlación de las variables se utilizó el sistema SPSS 24, la misma que facilitó la 
obtención de los resultados de prueba estadística de Rho Spearman y establecer el 
valor sig., de acuerdo a los problemas planteados.  
 
2.7. Aspectos éticos 
En lo que se refiere a la propiedad intelectual se respetó la autoría de los estudios 
parecidos con respecto a la variable inversión pública y la generación de valor público 
en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 
Respeto a la confidencialidad y reserva de la información, fueron considerados datos 
confiables para desarrollar la investigación. Asimismo, los datos fueron obtenidos con 







3.1 Nivel de la inversión pública en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2019. 
Tabla 3.  




Bajo 55 61% 
Medio 22 24% 
Alto 13 14% 
Total 90 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad provincial de San Martín 
 
Figura 1. Nivel de inversión pública (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad provincial de San Martín 
 
Interpretación:   
Se puede apreciar en la figura 1, los resultados que son obtenidos relacionados 
con la variable inversión pública, misma que es calificada como baja según el 61% 
de los colaboradores encuestados, en tanto que, un 24% como medio, y un 14% 
como alto. Dichos resultados son debidos a que, en su mayoría, el personal ha 
indicado que la obra de mejoramiento del Jr. Jorge Chávez cuadras del 01 al 16, 
en el sector Huayco, del distrito de Tarapoto no resulta muy relevante y de mayor 
importancia para la población, ocurriendo lo mismo con la obra de mejoramiento 
de las principales calles del sector los jardines del distrito de Tarapoto. Por otro 









redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario de Av. 
el Ejercito C-01 a la C-05 y Jr. Ulises Reátegui C-09 – Tarapoto no ha sido de 
mucha acogida para los pobladores. Por último, gran parte del personal ha 
manifestado que las acciones realizadas por la MPSM para el mejoramiento del 
servicio de seguridad ciudadana, así como el servicio de patrullaje implementado 
por la MPSM, no son muy significativos. 
 
Tabla 4.  
Frecuencia de la variable “inversión pública” por dimensiones (%) 
Escala 
Transporte Saneamiento 
Orden público y 
seguridad 
(f) (%) (f) (%) (f) (%) 
Bajo 64 71% 61 68% 57 63% 
Medio 19 21% 21 23% 26 29% 
Alto 7 8% 8 9% 7 8% 
Total 90 100% 90 100% 90 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad provincial de San Martín 
 
Figura 2. Nivel de inversión pública por dimensiones (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad provincial de San Martín 
 
Interpretación:  
En la figura 2, se observan resultados  de la variable inversión pública por cada una 
de sus dimensiones, obteniéndose de esta manera que, en cuanto a la dimensión 
"transporte", el 71% de trabajadores lo califica como bajo, un 21% como medio, y 























obra sobre el mejoramiento del Jr. Jorge Chávez cuadras del 01 al 16, barrio 
Huayco, del distrito de Tarapoto no resulta muy relevante y de mayor importancia 
para la población, ocurriendo lo mismo con la obra sobre el mejoramiento de las 
principales calles del sector los jardines del distrito de Tarapoto. En cuanto a la 
dimensión "saneamiento" esta es percibida como baja según el 68% de trabajadores, 
un 23% lo considera medio, y un 9% lo considera como alto, pues, gran parte de 
los trabajadores han indicado también que, la ejecución de la obra sobre el 
mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 
sanitario de Av. el Ejercito C-01 a la C-05 y Jr. Ulises Reátegui C-09 – Tarapoto 
no ha sido de mucha acogida para los pobladores. En cuanto a la dimensión "orden 
público y seguridad", un 63% lo califica como bajo, un 29% medio y finalmente un 
8% como alto, esto debido a que gran parte del personal ha manifestado que las 
acciones realizadas por la MPSM para la ampliación del servicio de seguridad 
ciudadana, así como el servicio de patrullaje implementado por la MPSM, no son 
muy significativos. 
 
3.2 Estado de la generación de valor público, Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2019. 
Tabla 5.  




Bajo 54 60% 
Medio 20 22% 
Alto 16 18% 
Total 90 100% 









Figura 3. Nivel de la generación de valor público (%) 




Según los resultados evidenciados en la figura 03, el 60% de colaboradores 
considera que existe un bajo nivel de valor público, un 22% lo cualifica como 
medio, mientras que solo el 18% restante lo cualifica como alto, esto se debe que, 
en su mayoría, han reconocido que no necesariamente la inversión pública en el 
servicio de transporte realizada por la municipalidad se ejecuta como respuesta a 
una necesidad de la población. Por otra parte, manifiestan también que la MPSM 
no ha mejorado el planteamiento de las metas de los proyectos de inversión en 
beneficio de la población, además de que los resultados de la ejecución de los 
proyectos de inversión de la MPSM no generan mayor valor público en beneficio 
de la población. Por último, indicaron que no tienen mucha confianza respecto a 
la calidad de la inversión pública que viene realizando la MPSM. 
Tabla 6.  
Frecuencia de la variable “generación de valor público” por dimensiones (%) 
Escala 
Valor creado por 
los servicios 
Valor creado por 
los resultados 
(impacto) 
Valor creado por la 
confianza y la legitimidad 
(f) (%) (f) (%) (f) (%) 
Bajo 58 64% 66 73% 62 69% 
Medio 25 28% 21 23% 25 28% 
Alto 7 8% 3 3% 3 3% 













Figura 4. Nivel de la generación de valor público por dimensiones (%) 




De acuerdo a los resultados de la tabla y figura 04, el valor público en su 
dimensión "valor creado por los servicios" es calificada por el 64% como bajo, un 
28% como medio y un 8% restante como alto, esto debido a que, en su mayoría, 
han reconocido que no necesariamente la inversión pública en el servicio de 
transporte realizada por la municipalidad se ejecuta como respuesta a una 
necesidad de la población. En cuanto a la dimensión "valor creado por los 
resultados (impacto)" el 73% de trabajadores lo califica como bajo, un 23% como 
medio y un 3% como alto, pues, manifiestan también que la MPSM no ha 
mejorado el planteamiento de las metas de los proyectos de inversión en beneficio 
de la población, además de que los resultados de la ejecución de los proyectos de 
inversión de la MPSM no generan mayor valor público en beneficio de la 
población. En cuanto a la dimensión "valor creado por la confianza y la 
legitimidad", un 69% lo califica como bajo, un 28% como nivel medio y el 3% 
como alto, ello debido a que indicaron que no tienen mucha confianza respecto a 
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3.3 Relación entre la inversión pública y la generación de valor público en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, 2019. 
 
Tabla 7  
Relación entre inversión pública* generación de valor público 




Coeficiente de correlación 1.000 ,656** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 90 90 
Valor público 
Coeficiente de correlación ,656** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La prueba de Rho de Spearman, arroja un nivel de significancia (bilateral) de 0,000 
por lo tanto, existe suficiente prueba para aceptar la existencia de relación entre las 
variables inversión pública y el valor público, ya que el valor obtenido es menor al 
margen de error de 0,05, de esta manera se acepta la hipótesis de investigación (hi) 
Es así que, al obtener un coeficiente de correlación de 0,656 se considera que la 










Al hablar de la inversión pública se hace referencia al Sistema administrativo que 
presenta el objetivo de guiar el empleo de los recursos públicos que son dirigidos 
hacia una adecuada inversión para la ejecución de servicios entre tanto al suministro 
suficiente para el desarrollo parcial o total de un país, para lograr mayor comodidad 
de sus habitantes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017, p. 2). Asimismo, el 
valor publico vendría a ser aquello que los pobladores aprecian de las acciones públicas, 
por la que se refiere a la aprobación de los ciudadanos referente a lo ejecutado por un órgano 
públicos. Asimismo, presenta el objetivo de ser autorizados y aprobados comunalmente para 
que sea de forma transparente y logre ser un proyecto de mayor transparencia (García, 2015, 
p. 4). Por lo que, de acuerdo con los resultados obtenido a través del desarrollo de los 
objetivos como el de determinar el estado de la inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2019. Podemos definir que la variable inversión pública, 
misma que es calificada como baja según el 61% de los trabajadores encuestados, en 
tanto que, un 24% lo califica como medio, y un 14% indica como alto. Dichos 
resultados se deben al hecho a que, en su mayoría, el personal ha indicado que la obra 
sobre el mejoramiento del Jr. Jorge Chávez cuadras del 01 al 16, en el sector Huayco, 
del distrito de Tarapoto no resulta muy relevante y de mayor importancia para la 
población, ocurriendo lo mismo con la obra sobre el mejoramiento de las principales 
calles del sector los jardines del distrito de Tarapoto. Lo cual se puede mencionar que 
toma una relación con la investigación de Albujar, A. (2015), tesis de doctorado 
“Medición del impacto en la economía de la inversión en infraestructura público-
privada en países en vías de desarrollo. Aplicación a la economía peruana” donde 
uno de sus resultados afirma que, la infraestructura en el sector público como privado 
presenta mayor importancia sobre el PIB en el cápita, esto resultado de las 
deficiencias que tiene la infraestructura, la cual crea diversos mecanismos que logran 
que las empresas privadas superen  su participación en el levantamiento de una mejor 
infraestructura, lo cual demuestra que la deficiencia en la inversión pública aún se 
mantiene debido a que la realidad de un crecimiento de la inversión privada, tomando 
en cuenta que para el 2019, la inversión pública sigue de esta forma. Estos resultados 
se relacionan a lo encontrado por Bazán, B., y Robles, Z. (2018). En su trabajo de 
investigación: El control previo y la creación del valor público en las instituciones 
públicas del distrito de Yanacancha periodo 2018, donde se arribó en la conclusión 





en las instituciones públicas, donde funcionarios y servidores acatar irrestrictamente 
lo indicado en la normatividad vigente, evitando generar distorsiones en las labores 
cotidianas, aplicando el monitoreo, el cual es de forma sistemática como una 
herramienta que pretende la mejora total, para resultados de la supervisión y el 
seguimiento. Asimismo, se asocian con lo encontrado por Cerda, H. (2012). En su 
estudio de doctorado: Inversión Pública, infraestructuras y crecimientos económico 
chileno, 1853-2010, donde se concluye que la finalidad de la creación de esta tesis, 
por lo que fue poder hacer entrega de una aproximación a los resultados determinados 
por la inversión que es destinada a las infraestructuras productivas en el crecimiento 
del sector económico en la población chilena por la que tendrá 150 años en la historia 
de la república. Es como a partir de ello, que se agrega la pretensión de una 
perspectiva global y panorámica de un extenso periodo que logrará la comprensión 
de una trayectoria guiada por la ejecución de una inversión hacia la infraestructura 
en los periodos 1853-2010. Igualmente, Soto, J. (2016) menciona en su investigación 
de maestría titulada: Análisis de la inversión del Gobierno Regional de Tacna 
aplicado en el Sistema Nacional de inversión Pública en el periodo 2001-2010, en 
donde se concluye que: existe atraso en la formulación, observación o aprobación de 
PIP que necesitan otro nivel de estudio entre 381 a 2 671 días a un nivel de confianza 
de 95%, que confirman la hipótesis de 1 800 días de atraso.  
 
En base al objetivo específico, el cual fue determinar el nivel de generación de valor 
público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 es posible evidenciar 
que el 60% de los trabajadores considera que existe un bajo nivel de valor público, 
el 22% como medio, y el 18% restante lo cuantifica como alto, debido a que la 
mayoría, han reconocido que no necesariamente la inversión pública en el servicio 
de transporte realizada por la municipalidad se ejecuta como respuesta a una 
necesidad de la población. Y lo cual genera una investigación de Suarez, M. y 
Chumacero, E. (2017), tesis de maestría titulada “La articulación de los SAE y la 
generación de valor público” En donde afina que la gestión gubernamental hecha en 
el Perú logra establecer normas y procesos dentro de enfoques públicos, lo que se 
refiere a una integración del enfoque NGP que logra la participación de un modelo 
gubernamental. Es decir, se menciona que los SAE, desarrollan y emplean un 
enfoque únicamente burocrático, siendo aislado por una organización estatal. 





actividades o presupuestos, los cuales no deben ser definidos como gestión de 
control. Por tanto, la conceptualización final será obtenida en el desinterés como 
sistemas de gestión sino como sistemas para el control. Estos resultados se relacionan 
con lo encontrado por Padilla, M. (2012).Tesis de posgrado titulada: Valor público, 
rol del estado y diagnóstico institucional en la dirección de crédito prendario 
“DICREP”, investigación de tipo analítico – evaluativo, donde la conclusión 
principal fue que aislando el enfoque de la presente investigación sobre el análisis 
del crédito del tipo prendario, tuvo como principal negocio la DICREP, logrado 
mediante la realización de un diagnóstico de la empresa, por la cual es necesario 
examinar nuevamente las conclusiones del estudio, siendo elaborado por la 
Organización de los Estados Americanos Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas PROYECTO BIDAL.   
 
En el objetivo general, que busca establecer la relación de la inversión pública y la 
generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019; 
según la prueba de Rho de Spearman, existe suficiente razón para aceptar la 
existencia de relación, debido al nivel de significancia (bilateral) de 0,000 entre las 
variables inversión pública y el valor público, cuyo valor obtenido es menor al 
margen de error de 0,05, de esta forma se acepta la hipótesis planteada en la 
investigación (hi). Con el coeficiente de correlación de 0,656 se acepta que la relación 
encontrada es positiva considerable, lo cual se relaciona con la investigación 
Fernández, J. y Pacco, J. (2016), tesis de pregrado titulado "Análisis de la inversión 
pública y su impacto en la economía de la Provincia de Canchis, Cusco-Perú (2007-
2013)", en la cual se llegó a concluir que es fundamentalmente necesario la 
asignación igualitaria que tiene cada proyecto en la inversión pública tanto de forma 
tradicional como moderna, cada una en sus propias características, siendo necesario 
que cada sector tenga el igual de oportunidad de financiamiento, puesto que se 
lograría la ejecución de actividades dando por liquidez y que junto a la inversión 
logra mejorar la productividad, logrando mayor eficiencia de la producción y el 
desarrollo económico para la población. Asimismo, estos resultados se asimilan a lo 
encontrado por Peñaflor, E. (2016). Estudio de maestría titulada: La inversión 
pública, el consumo de electricidad y su impacto en el crecimiento económico de la 
región puno. Período 2000 a 2012, donde se concluyó que lo analizado mediante 





que se realiza en la electricidad presenta un resultado de tipo positivo sobre el 
incremento referente a la economía, el cual es medido por el aumento de los 
beneficias al producto bruto para la reducción de la pobreza. Estos resultados son 
semejantes a los resultados de Maldonado, G. (2012). Tesis titulada: Contribución de 
la inversión pública en ciencia y tecnología, a través del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, a la competitividad de las regiones en México, quien concluye que, 
debido a una desinformación dentro del sector regional, por la que solo se tuvo en 
consideración el gasto del CONACYT en el área de ciencia y tecnología, de forma 
que logra la existencia de recursos públicos que no se alcance el objetivo final del 
estudio. El retraso en la productividad de México, es debido a los bajos niveles en 








5.1. Al analizar la relación existente entre el valor público y la inversión pública, se 
logró determinar un nivel de significancia (bilateral) de 0,000; por tanto, existe 
suficiencia para aceptar la existencia de relación entre dichas variables, debido 
a que el valor obtenido es menor al margen de error de 0,05, de esta manera se 
acepta la hipótesis de investigación (hi) planteada. Resultando un coeficiente de 
correlación de 0,656, que señala una relación positiva considerable, por lo que, 
a mayor inversión pública de parte de la municipalidad, mayor será el valor que 
le otorgue la comunidad al trabajo realizado.  
5.2. El nivel de inversión pública de la Municipalidad Provincial de San Martín fue 
calificado como baja según un 61%, en tanto a la evaluación de sus dimensiones, 
se encontró que la dimensión "transporte", el 71% de trabajadores lo califica 
como bajo, en cuanto a la dimensión "saneamiento" esta es percibida como baja 
según el 68%, por último la dimensión "orden público y seguridad", un 63% lo 
considera bajo, estos resultados fue debido a que, la mayoría, del personal ha 
indicado que la obra sobre el mejoramiento del Jr. Jorge Chávez cuadras del 01 
al 16, en el sector Huayco, no resulta muy relevante y de mayor importancia para 
la población, ocurriendo lo mismo con la obra sobre el mejoramiento de las 
principales calles del sector los jardines del distrito de Tarapoto. Por otro lado, 
han indicado también que, la ejecución de la obra sobre el mejoramiento de redes 
y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario no ha sido 
de mucha acogida para los pobladores.  
 
5.3. El nivel de valor público de la Provincia de San Martín es bajo según el 60% de 
los encuestados, en tanto sus dimensiones "valor creado por los servicios" es 
calificada por el 64% como bajo, en cuanto a la dimensión "valor creado por los 
resultados (impacto)" el 73% de trabajadores lo califica como bajo, por último, 
la dimensión "valor creado por la confianza y la legitimidad", un 69% lo califica 
como bajo, debido a que la mayoría de los encuestados reconocieron que no 
necesariamente la inversión pública en el servicio de transporte realizada por la 
municipalidad se ejecuta como respuesta a una necesidad de la población. Por 
otra parte, manifiestan también que la MPSM no ha mejorado el planteamiento 





de que los resultados de la ejecución de los proyectos de inversión de la MPSM 








6.1. Al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, que, en base a la 
inversión pública y el valor público, se puede mejorar de acuerdo a la 
priorización de proyectos.  El valor público puede mejorar tomando en cuenta 
que los pobladores les generen una mayor satisfacción, y los servicios públicos. 
Asimismo, se le sugiere implementar un sistema de control de cuentas donde se 
muestre información de tipo financiera y así lograr el cumplimiento de las 
funciones, a fin que los pobladores tengan el total acceso a la información y 
genere mayor aceptación.  
 
6.2. A los gerentes de las áreas de la Municipalidad Provincial de San Martín, que de 
acuerdo a la inversión pública puedan seguir el proceso regular de inversión y la 
ejecución del proyecto de la provincia, tomando en cuenta las brechas de 
desarrollo del país.; de esta manera, proponer una distribución de la inversión, 
más justa y equitativa evitando ahondar las diferencias económicas entre las 
provincias y distritos de la región.  
 
6.3. A los ciudadanos, presionar a su municipalidad en base a los proyectos que se 
ejecutan anualmente de acuerdo a los propósitos de acuerdo a los ejes de 
desarrollo que cuentan para un mejor crecimiento de la provincia. Asimismo, 
capacitar o formar a los trabajadores para mayor cuidado y preocupación en los 
controles de actividades logrando obtener un trabajo transparente, desarrollado 
de manera confiable, permitiendo decisiones para una adecuada gestión, por 
ende, ver reflejado el trabajo continuo por parte de la entidad, obteniendo mayor 
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Matriz de consistencia 
Título: Inversión pública y generación de valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 2019 




¿Cómo es la relación entre la 
inversión pública y la generación 
de valor público en la 
Municipalidad Provincia de San 
Martín, periodo 2018?  
 
Problemas específicos: 
¿Cómo se percibe el nivel de 
inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San 
Martín, 2019? 
 
¿Cómo se encuentra el estado de 
generación de valor público en la 













Determinar la relación entre la 
inversión pública y la generación de 
valor público en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2019. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de la inversión 
pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2019. 
 
Conocer el estado de la generación de 
valor público en la Municipalidad 













Hi: La relación entre la inversión pública y la generación de 
valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2019, es significativa.  
Ho:  La relación entre la inversión pública y la generación de 
valor público en la Municipalidad Provincial de San Martín, 
2019, no es significativa. 
 
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de la inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de San Martín, 2019, es bajo. 
 
H2: El estado de la generación de valor público en la 























Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El diseño de investigación fue 
descriptivo correlacional porque 
se recolectó información en torno 
a la inversión pública y el valor 
público, para luego determinar su 
correlación entre las dos variables 
en estudio (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 154). 






M  = Trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de San 
Martín 
O1 = Inversión pública. 
O2 = Valor público 
r  = Relación 
Población 
La población estuvo conformada por 
90 trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de San Martín. 
 
Muestra 
La muestra de estuvo conformada por 
90 trabajadores de la Municipalidad 




























Mejoramiento del servicio 
de transporte 
Gestión de sistema de 
trasporte y fiscalización 
Saneamiento 
Mejoramiento del drenaje 
pluvial 
Mejoramiento de los 
servicios de agua potable 
Mejoramiento de las redes 
y conexiones domiciliarias 
Orden público 
y seguridad 
Ampliación del servicio de 
seguridad ciudadana 




























Incremento de puestos de 
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Instrumento de recolección de datos 
 
Encuesta de la variable Inversión Pública 
A continuación, marca en el recuadro la opción según la importancia que atribuyas al enunciado, 
donde: 
1= totalmente en desacuerdo 
2= en desacuerdo 
3= indiferente 
4= de acuerdo 
5= totalmente de acuerdo 
 
N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN TRASPORTE      
1 
He notado un mejoramiento en la infraestructura vial en el ámbito de la 
MPSM. 
     
2 
Considero que la ejecución de la obra sobre el mejoramiento del Jr. 
Jorge Chávez cuadras del 01 al 16, en el sector Huayco, del distrito de 
Tarapoto, ha generado valor público para los ciudadanos. 
     
3 
Considero que la ejecución de la obra sobre el mejoramiento de las 
principales calles del sector los jardines, distrito de Tarapoto ha 
generado valor público. 
     
4 
Está de acuerdo con las acciones de mejora en los medios de transporte 
público, en infraestructura vial y ordenamiento vehicular 
     
 DIMENSIÓN SANEAMIENTO      
5 
Considero que la ejecución de la obra sobre el mejoramiento de redes 
y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado sanitario de 
Av. el Ejercito C-01 a la C-05 y Jr. Ulises Reátegui C-09 – Tarapoto ha 
generado valor público para los ciudadanos. 
     
6 
Considero que los pobladores de la región San Martín están satisfechos 
con los servicios de agua potable. 
     
7 
Considero que la MPSM se preocupa por realizar acciones de mejora 
en las redes y conexiones domiciliarias. 
     
 DIMENSIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD      
8 
Considero que las acciones realizadas por la MPSM para la ampliación 
del servicio de seguridad ciudadana genera valor público. 
     
9 
Considero que el servicio de patrullaje implementado por la MPSM 
genera valor público. 













Encuesta de la variable Valor Público 
A continuación, marca en el recuadro la opción según la importancia que atribuyas al enunciado, 
donde: 
1= totalmente en desacuerdo 
2= en desacuerdo 
3= indiferente 
4= de acuerdo 
5= totalmente de acuerdo 
 
N° ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
 VALOR GENERADO POR LOS SERVICIOS      
1 
Considera que los servicios prestados por la entidad satisfacen sus 
necesidades. 
     
2 
Reconozco que la inversión pública en el servicio de transporte 
realizada por la municipalidad se ejecuta como respuesta a una 
necesidad de la población. 
     
3 
Reconozco que la inversión pública en el servicio de transporte 
realizada por la municipalidad se ejecuta con estándares de calidad que 
benefician a la población. 
     
 VALOR GENERADO POR LOS RESULTADOS (IMPACTO)      
4 
La MPSM ha mejorado el planteamiento de las metas de los proyectos 
de inversión en beneficio de la población. 
     
5 
Los resultados de la ejecución de los proyectos de inversión de la 
MPSM generan mayor valor público en beneficio de la población. 
     
 VALOR GENERADO POR LA CONFIANZA      
6 
Tengo confianza en la calidad de la inversión pública que viene 
realizando la MPSM 
     
7 
Aun cuando se cumple con la ejecución de los proyectos de inversión 
y las metas de resultado la población no confía en la gestión de la 
MPSM. 


































































































































Aprobación final del trabajo de investigación 
 
 
